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A Guide to the Lewis M. Buttery Map Collection, 1746-1991  
 
 
   
Descriptive Summary 
 Creator: Lewis M. Buttery 
 Title: Lewis M. Buttery Map Collection 
 Dates: 1746-1991 
 
Content 
Abstract: 
Reproductions of maps dating from the eighteenth through twentieth 
centuries. The bulk of the collection consists of maps of the western 
hemisphere, North America, United States, Mexico, and the 
Southwestern region, all showing Texas in various stages of its 
exploration and development.  
 Identification: Col 10422 
 Extent: 1.54 linear feet (1 box, 1 oversize folder) 
 Language: Materials are in English. 
 Repository: DRT Collection at Texas A&M University-San Antonio 
 
Scope and Content Note 
Focusing on Texas as it appears in maps dating from the eighteenth through twentieth centuries, 
the Lewis M. Buttery Map Collection consists of photocopies and facsimiles of maps collected 
by the Lampasas, Texas resident. 
 
The bulk of the collection consists of maps of the western hemisphere, North America, United 
States, Mexico, and the Southwestern region, all showing Texas in various stages of its 
exploration and development.  Most of the maps were published in Europe and the United States, 
and many were taken from atlases. 
 
The maps have been photocopied in sections onto 11 x 17” sheets, and are accompanied by 
descriptive notes and information on their acquisition.  The numerical sequence for these maps, 
used by the collector, has been maintained.  The item description is based on the publication 
information compiled by the collector, with some additions or changes.  The other numbers 
assigned to each item by the collector are also included in the description.  The original list of 
items as submitted by the collector is appended to the descriptive list.  To facilitate access and 
use, a chronological list of maps is also appended. 
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In addition to the photocopies, the collection includes several issues from a series of periodical 
publications by Old Maps of the Southwest, containing facsimile maps, additional source 
material and description.  Three of these focus on military exploration and mapping of the Texas 
Big Bend region, led by William H. Echols and Edward L. Hartz.  In addition to information on 
maps, these contain transcripts from diaries and other sources, which includes some information 
on the use of camels by the U.S. Army, prior to the Civil War. 
 
Also in the collection are oversize facsimiles of three maps found elsewhere in the collection. 
 
Most of the originals from which these items have been copied have been donated by Buttery to 
the University of Texas at Arlington Libraries, Special Collections Division. 
 
Restrictions 
Access Restrictions 
No restrictions. The collection is open for research. 
 
Usage Restrictions 
Please be advised that the library does not hold the copyright to most of the material in 
its archival collections. It is the responsibility of the researcher to secure those rights 
when needed. Permission to reproduce does not constitute permission to publish. The 
researcher assumes full responsibility for conforming to the laws of copyright, literary 
property rights, and libel. 
 
   
Index Terms 
  
 Personal Names 
  Echols, William H.  
  Hartz, Edward L. 
 Subjects 
  Discoveries in geography. 
  North America Maps. 
  United States Maps. 
  Mexico Maps. 
  Southwestern States Maps. 
  Texas Maps. 
  Big Bend Region (Tex.) Maps. 
 Locations 
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  Mexico. 
  North America. 
  Texas. 
  Texas Big Bend Region. 
  United States. 
  United States Southwestern States. 
 Genres/Formats 
  Atlases.  
  Maps.  
 
Administrative Information 
Preferred Citation 
[Identification of item], Lewis M. Buttery Map Collection, 1746-1991, Col 10422, 
DRT Collection at Texas A&M University-San Antonio. 
Acquisition Information 
Donated by Lewis M. Buttery, 1997-  
Processing Information 
Processed by Warren Stricker, 1998. 
Finding aid updated by Leslie Stapleton, 2020 April.  
 
 
Detailed Description of the Collection 
 
Map files 
 
1.  James Wyld. Map of North America from 20 to 80 Degree North Latitude Exhibiting 
Recent Discoveries, Geographical and Nautical. London: Jas. Wyld, 1823. 
 
 James Wyld. Map of North America Exhibiting the Recent Discoveries, Geographical and 
Nautical. London: James Wyld, 1861.  Donation No. 20, Index 1823-1 
 
2.  William Home Lizars. Mexico and Guatimala with the Republic of Texas. Edinburgh: W. 
Lizars, [1839?]. Donation No. 22, Index 1839-1 
 
3.  James Wyld. Republic of Mexico, from Atlas of the World. London: James Wyld, 1841.  
Donation No. 28, Index 1841-1, Loan No. A-18 
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4.  John Arrowsmith. Mexico. London: J. Arrowsmith, 1842.  Also contains portion of Map of 
Texas. London: James Arrowsmith, 1841.  Donation No. 45, Index 1842-1, Loan No. A-75 
 
5.  William Home Lizars. United States and Texas with all the Railways and Canals. 
Edinburgh: W. Lizars, 1842.  Donation No. 23, Index 1842-3 
 
6.  A.K. Johnston. United States and Texas, from The National Atlas of Historical, 
Commercial and Political Geography. Edinburgh: John Johnstone, W. and A.K. Johnston, 
1843.  Donation No. 29, Index 1843-1, Loan No. A-19 
 
7.  Mexican Derrotero of 1843.  Index 1843-3 
 
8.  G.H. Swanston. United States, North America.   Edinburgh: A. Fullarton and Co., 1860.  
Donation No. 66, Index 1860-2, Loan No. A-40. 
 
9.  Keith Johnston. United States of North America (Western States), from General Atlas. 
Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1860.  Donation No. 67, Index 1860-3, Loan 
No. A-41. 
 
10.  County Map of Texas. Philadelphia: S. Augustus Mitchell, 1860.  Index 1860-4. 
 
11.  Colton’s United States of America. New York: J.H. Colton, 1863.  Donation No. 100, 
Index 1863-14, Loan No. A-50 
 
12.  Alvin Jewett Johnson. Johnson’s Texas. New York: A.J. Johnson, 1866.  Donation No. 
416, Index 1864-11, Loan No. A-101. 
 
13.  [Texas and Indian Territory], from Rand, McNally and Co.’s Business Atlas. Chicago: 
Rand McNally and Co., 1876.  Index 1876-3 
 
14.  Texas, Part of New Mexico &c, from Black’s General Atlas of the World. Edinburgh: A 
and C. Black, 1876.  Donation No. 430, Index 1876-12, Loan No. A-90 
 
15.  Jean Baptiste Bourguignon d’Anville. Amérique Septentrionale. Paris, 1746.  Donation No. 
26, Index 1746-1, Loan No. A-01 
 
16.  Carte de L’Empire du Méxique, from Abrege de l’Histoire Generale des Voyages. [Paris?], 
1754?  Donation No. 15,  Index 1754-1 
 
17.  Jacques Nicolas Bellin. Carte de la Louisiane et Pay Voisins, from Abrege de l’Histoire 
Generale des Voyages. [Paris?], 1757.  Donation No. 16, Index 1757-1 
 
18.  Jacques Nicolas Bellin. Carte de la Floride, de la Louisiane, et Pays Voisins, from Abrege 
de l’Histoire Generale des Voyages. [Paris?], 1757.  Index No. 1757-2 
 
19.  Rigobert Bonne. Carte du Mexique ou de la Nlle. Espagne. Paris: Chez Laltré, 1771.  
Donation No. 17, Index 1771-1 
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20.  County Map of Texas. Philadelphia: Augustus Mitchell, 1870.  Donation No. 423, Index 
1870-1, Loan No. A-103 
 
21.  Heinrich Kiepert. Die Vereinigten Staaten von Nord America nebst Canada, from Grosser 
Hand Atlas.  Weimar: Geographisches Institut, 1871.  Donation No. 427, Index 1871-1, 
Loan No. A-107 
 
22.  J. Bartholomew. Texas, New Mexico and Indian Territory.  Index 1873-3 
 
23.  Frank A. Gray. Gray’s New Map of Texas and the Indian Territory, from Gray’s National 
Atlas. Philadelphia: O.W. Gray and Son, 1875.  Donation No. 429, Index 1875-4, Loan No. 
A-91 
 
24.  Jean Baptiste Bourguignon d’Anville. Carte Générale du Canada, de la Louisiane, de la 
Floride, de la Caroline, de la Virginie, de la Nouvelle Angleterre, etc. Venise, Par P. 
Santini; Chez Mr. Remondini, 1776.  Donation No. 437, Index 1776-1, Loan No. A-79   
 
25.  Rigobert Bonne.  Le Nouveau Mexique avec la partie Septentrionale de L’Ancien, ou de la 
Nouvelle Espagne. 1780  Index 1780-1 
 
26.  Spanish Dominions in North America, Northern Part, from Pinkerton’s Modern Atlas. 
London: Cadell and Davies, 1811.  Index 1811-1 
 
27.  Spanish North America, from Thomson’s New General Atlas. 1814.  Index 1814-1 
 
28.  Mathew Carey. A Chart of the World According to Mercator’s Projection, Shewing the 
Latest Discoveries of Capt. Cook. 1814.  Donation No. 12, Index No. 1818-1 
 
29.  Mexico and West Indies. London: C. Smith, 1821?  Donation No. 19, Index 1821-1 
 
30.  América Septentrional. 1821? Donation No. 57, Index 1821-2, Loan No. A-12 
 
 Estados Unidos de la América Septentrional. 1821?  Donation No. 58, Index 1821-3, Loan 
No. A-13 
 
 Mapa-Mundi en dos Hemisferios. 1821?  Donation No. 60, Index 1821-5, Loan No. A-15 
 
31.  John Dower. Mexico and Guatimala. London: Henry Teesdale and Co., 1831.  Donation 
No. 21, Index 1831-1 
 
32.  John Arrowsmith. Map of Texas Compiled from Surveys Recorded in the Land Office of 
Texas and other Official Surveys. London: John Arrowsmith, 1841.  Index 1841-3 
 
33.  John Arrowsmith. America, from The London Atlas of Universal Geography. London: J. 
Arrowsmith, 1834.  Loan No. A-80, Index 1834-1 
 
34.  Thomas G. Bradford. Texas, from A Comprehensive Atlas, Geographical, Historical and 
Commercial. New York, 1835.  Index 1835-2 
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35.  E.F. Lee. Map of Texas, Containing the Latest Grants and Discoveries, from The History 
of Texas. Cincinnati: J.A. James and Co., 1836.  Index 1836-1 
 
36.  William H. Emory. Map of Texas and the Countries Adjacent. Washington: War 
Department, 1844.  Index 1844-1 
 
37.  Western Hemisphere. London: Charles Knight and Co., 1844.  Donation No. 46, Index 
1844-2, Loan No. A-21 
 
38.   [Western Hemisphere]. London: Chas. Knight and Co., 1844?  Donation No. 47, Index 
1844-3, Loan No. A-22 
 
39.  Central America.  London: Chas. Knight and Co., 1844.  Donation No. 48, Index 1844-4, 
Loan No. A-23 
 
40.  Map of the Republic of Texas and the Adjacent Territories.  London: C.F. Chappins, 1844.  
Index 1844-5 
 
41.  Samuel Augustus Mitchell. A New Map of Texas, Oregon and California with the Regions 
Adjoining. Philadelphia: S. Augustus Mitchell, 1846.  Index 1846-5 
 
42.  Western Hemisphere, from The Illustrated Atlas. London: John Tallis and Co., 1850.  
Donation No. 32, Index No. 1850-1, Loan No. A-29 
 
43.  North America. London: John Tallis and Co., 1850.  Donation No. 33, Index No. 1850-2, 
Loan No. A-30. 
 
44.  United States, from The Illustrated Atlas. London: J. and F. Tallis, 1850.  Index 1850-3 
 
45.  Mexico, California and Texas, from The Illustrated Atlas. London: John Tallis and Co., 
1850.  Donation No. 98, Index 1850-4, Loan No. A-31 
 
46.  G.H. Swanston. United States, North America. Edinburgh: A. Fullarton and Co., 1850.  
Donation No. 99, Index 1850-6, Loan No. A-33 
 
47.  Colton’s Mexico. New York: J.H. Colton, 1854.  Donation No. 63, Index No. 1854-2, Loan 
No. A-37 
 
48.  Randolph Barnes Marcy. Topographical Map of the Road from Fort Smith, Arks. To Santa 
Fe, N.M. and from Dona Ana, N.M., to Fort Smith. Philadelphia: P.S. Duval’s Steam Lith 
Press, 1850.  Donation No. 106, Index 1850-7, Loan No. A-84 
 
49.  Randolph Barnes Marcy. Map of the Country Between the Frontier of Arkansas and New 
Mexico. New York: H. Lawrence, 1853.  Donation No. 108, Index No. 1853-1, Loan No. 
A-83 
 
50.  Texas. New York: J.H. Colton and Co., 1856.  Index No. 1856-1 
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51.  William H. Emory. Map of the United States and their Territories between the Mississippi 
and the Pacific Ocean. Washington: Selmar Siebert’s Engraving and Printing 
Establishment, 1857-8.  Donation No. 107, Index 1857-1, Loan No. A-85 
 
52.  Map of Texas and Part of New Mexico, from Atlas to Accompany the Official Records of 
the Union and Confederate Armies. 1857.  Donation No. 412, Index 1857-2, Loan No. A-
86 
 
53.  Theodor Ettling. United States of North America (Eastern and Central), from Cassell’s 
Complete Atlas. London: Cassell, Petter and Galpin, 1864 
 
 Theodor Ettling. United States, from Weekly Dispatch Atlas. London: Weekly Dispatch, 
1863 
 
 Theodor Ettling. United States of North America, South Central Sheet and South West 
Sheet,  from Weekly Dispatch Atlas. London: Weekly Dispatch, 1863 
 
 Donation No. 70, 74 and 75, Index No. 1864-5, 6 and 7, Loan No. A-44, 49 and 50 
 
54.  Keith Johnston. United States of North America (Western States). Edinburgh: William 
Blackwood and Sons, 1868.  Donation No.  421, Index 1868-1, Loan No. A-102 
 
55.  G.H. Swanston. United States, North America. Edinburgh: A. Fullarton and Co., 1870.  
Donation No. 424, Index 1870-2, Loan No. A-104 
 
56.  [United States]. New York: G.W. and C.B. Colton and Co., 1876.  Donation No. 414, 
Index 1876-11, Loan No. A-88 
 
57.  J.W. Abert and W.G. Peck. Map of the Territory of New Mexico. Washington: War 
Department, 1846-7.  Donation No. 103, Index 1846-1, Loan No. A-117 
 
58.  Sketch of part of the march & wagon road of Lt. Colonel Cooke, from Santa Fe to the 
Pacific Ocean, 1846-7. Philadelphia: P.S. Duval, 1848?   Donation No. 104, Index 1846-2, 
Loan No. A-116 
 
59.  John Walker. Central America, Including Texas, California and the Northern States of 
Mexico. London: Chas. Knight and Co., 1849?  Donation No. 52, Index 1849-1, Loan No. 
A-28 
 
60.  John Walker. North America, Sheet XV, Utah, New Mexico, Texas California, &c. and the 
Northern States of Mexico.  [London: Charles Knight and Co.?], 1852?  Donation No. 56, 
Index 1852-1, Loan No. A-35 
 
61.  Charles W. Pressler. Traveller’s Map of the State of Texas. New York, 1867.  Index 1867-
1 
 
62.  Colton’s New Mexico and Arizona. New York: G.W. and C.B. Colton and Co., 1873.  
Donation No. 425, Index 1873-1, Loan No. A-105 
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63.  Mapa Mundi. 1875.  Donation No. 428, Index 1875-3, Loan No. A-127 
 
64.  J. Bartholomew. United States, Southern Section. Edinburgh: A. and C. Black, 1879.  
Donation No. 431, Index 1879-9, Loan No. A-92 
 
65.  George W. Wheeler. Sketch Indicating the Advancement of the Surveys of the Public Lands 
and the Military Topographical and Geographical Surveys West of the Mississippi, from 
Geological Report. [Washington?], 1879.  Donation No. 438, Index 1879-10, Loan No. A-
118 
 
66.  W.H. Gamble.  County Map of the State of Texas. [Philadelphia?: Mitchell?, 1880].  
Donation No. 445, Index 1880-1, Loan No. A-93 
 
67.  Texas. Chicago: Geo F. Cram, 1885.  Donation No. 432, Index 1885-1, Loan No. A-94. 
 
68.  Sketch Map of the Pan Handle of Texas. London: James Barker and Co., 1885.  Donation 
No. 439, Index 1885-4, Loan No. A-97 
 
69.  United States. London: James Barker and Co., 1885.  Donation No. 440, Index 1885-5, 
Loan No. A-98 
 
70.  Railroad and County Map of Texas, from Grant’s Business Atlas. [Chicago: George F. 
Cram, 1887].  Donation No. 434, Index 1887-1, Loan No. A-100 
 
71.  [Texas]. 1887?  Index 1887-2 
 
72. 
 
73.  G.H. Swanston. United States North America. Edinburgh: A. Fullarton, 1860.  Donation 
No. 65, Index 1860-1, Loan No. A-39 
 
74.  Carte Générale des États-Unis et du Mexique comprenant L’Amérique Centrale et les 
Antilles, from Atlas Universel. Paris, 1861.  Index 1861-1 
 
75.  Mappe-Monde en deux Hémisphères, from Atlas Grosselin-Delamarche. Paris: Legay, 
1864.  Donation No. 418, Index 1864-13, Loan No. A-122 
 
76.  Amérique Septle., from Atlas Grosselin-Delamarche. Paris: Legay, 1864.  Donation No. 
419, Index 1864-14, Loan No. A-123 
 
77.  États-Unis et Canada, from Atlas Grosselin-Delemarche. [Paris: Legay, 1864].  Donation 
No. 420, Index 1864-15, Loan No. A-124 
 
78.  Gray’s Railroad Map of Texas. Philadelphia: O.W. Gray and Son, 1877.  Index 1877-3 
 
79.  The United States of North America. London: Edward Stanford, 1890.  Donation No. 435, 
Index No. 1890-1, Loan No. A-115 
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80.  Keith Johnston. United States of North America (Central Sheet). 1891?  Donation No. 422, 
Index 1891-1, Loan No. A-113 
 
81.  Texas, from The Twentieth Century Peerless Atlas of the World. Buffalo: Mathews-
Northrup Co., 1895.  Donation No. 92, Index 1895-1, Loan No. A-66 
 
82.  [Texas]. New York: Rand, McNally and Co., 1895.  Index 1895-2 
 
83.  Texas and Indian Territory, from Tunison’s Peerless Universal Atlas of the World. 
Jacksonville, Illinois: H.C. Tunison,  1896.  Donation No. 90, Index No. 1896-1, Loan No. 
A-64 
 
84.  United States, from Tunison’s Peerless Universal Atlas of the World. Jacksonville, Illinois: 
H.C. Tunison, 1896.  Donation No. 90, Index No. 1896-2, Loan No. A-64 
 
85.  County Map of the United States, 1812, from Tunison’s Peerless Universal Atlas of the 
World. Jacksonville, Illinois: H.C. Tunison, 1896.  Donation No. 90, Index No. 1896-3, 
Loan No. A-64 
 
86.  Südwestliche Vereinigte Staaten und Nördliches Mexico, from Andrees Allgemeiner 
Handatlas. Bielefield und Leipzig, 1899. 
 
 Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln, from Andrees Allgemeiner 
Handatlas. Bielefield und Leipzig, 1899. 
 
 Donation No. 86, Index 1899-1, Loan No. A-60 
 
87.  United States of North America (Western Part). London: Edward Stanford, 1903.  
Donation No. 447, Index 1903-1, Loan No. A-114 
 
88.  Map of the San Antonio and Aransas Pass Railway and Connections. 1902?  Index 1902-4 
 
89.  
 
90.  Texas. Rand, McNally and Co., 1904.  Index 1904-3 
 
91.  Map of Texas, from Cram’s Superior Reference Atlas, Texas, the Great Southwest. 
Chicago: Geo. F. Cram, 1910.  Index 1910-1 
 
92.  Derrotero hecho por el Comandante General Cavallero de Croix. 1776.  Index No. 1776-2 
 
93.  Verein-Staaten von Nord-America mit Ausnahme Florida’s und der westlichen Territorien, 
from Stieler’s Hand-Atlas. Gotha: J. Perthes, 1865.  Index No. 1865-1 
 
94.  A. Petermann. Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, from Stieler’s Hand-Atlas. 
Gotha: Justus Perthes, 1875.  Loan No. A-209, Index No. 1875-1 and 2 
 
95.  Texas, Part of New Mexico &c. Edinburgh: A. and C. Black, 1885.  Loan No. A-99, Index 
No. 1885-6 
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96.  A. Petermann. Vereinigte Staaten von Amerika in 6 Blättern, from Stieler’s Hand-Atlas. 
Gotha: Justus Perthes, 1885.  Index No. 1885-8 and 9 
 
97.  Texas, from The People’s Family Atlas of the World. Chicago: People’s Publishing Co., 
1887.  Index No. 1887-3 
 
98.  A. Petermann. Die Vereinigten Staaten von Amerika in 6 Blättern, from Stieler’s Hand-
Atlas. Gotha: Justus Perthes, 1889.  Loan No. A-210, Index No. 1882-1 and 2 
 
99.  A. Petermann. Die Vereinigten Staaten von Amerika in 6 Blättern, from Stieler’s Hand-
Atlas. Gotha: Justus Perthes, 1902.  Loan No. A-211, Index No. 1902-5 and 6 
 
100.  H. Habenicht. Die Vereinigten Staaten von Amerika in 6 Blättern, from Stieler’s Hand-
Atlas. Gotha: Justus Perthes, 1908-1909.  Loan No. A-212, Index No. 1908-4 and 5 
 
101.  H. Habenicht. Die Vereinigten Staaten von Amerika in 6 Blättern, from Stieler’s Hand-
Atlas. Gotha: Justus Perthes, 1910.  Loan No. A-213, Index No. 1910-2 
 
102.  H. Habenicht. Die Vereinigten Staaten von Amerika in 6 Blättern, from Stieler’s Hand-
Atlas. Gotha: Justus Perthes, 1911.  Loan No. A-214, Index No. 1911-1 
 
103.  H. Haack. Vereinigte Staaten, from Stieler’s Hand-Atlas. Gotha: Justus Perthes, 1925.  
Loan No. A-215, Index No. 1925-1 
 
104.  H. Haack. Vereinigte Staaten, from Stieler’s Hand-Atlas. Gotha: Justus Perthes, 1927.  
Loan No. A-216, Index No. 1927-2 
 
105.  H. Haack. Vereinigte Staaten, from Stieler’s Hand-Atlas. Gotha: Justus Perthes, 1931.  
Loan No. A-217, Index No. 1931-1 
 
106.  H. Haack. Vereinigte Staaten, from Stieler’s Hand-Atlas. Gotha: Justus Perthes, 1935.  
Loan No. A-218, Index No. 1935-1 
 
[107]. Map of the Southern Pacific Company. 1902.  Index 1902-3 
 
 
 
Old Maps of the Southwest 
 
Issue No. 1, Summer 1975: Walker Map of 1842 
 
Issue No. 2, Summer 1976: D’Anville Map of 1746 
 
Issue No. 4, Spring 1979: Walker Maps of 1849 and 1852 
 
Issue No. 10, part 1, Fall 1992: Echols Maps of 1859, 1860 and 1863 
 
Issue No. 10, part 2, Summer 1991: The Echols Atlas of the Texas Big Bend, 1859-1860 
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Issue No. 10, part 3, Fall 1991: The Echols and Hartz Big Bend Diaries, 1859-1860 
 
Publication announcements 
 
 
 
Oversize Maps (2 sets) 
 
Central America, Including Texas, California and the Northern States of Mexico. London: 
Chapman and Hall, 1842. 
 
Randolph Barnes Marcy. Topographical Map of the Road from Fort Smith, Arks. To Santa Fe, 
N.M. and from Dona Ana, N.M., to Fort Smith. Philadelphia: P.S. Duval’s Steam Lith Press, 
1850. (2 sheets) 
 
Randolph Barnes Marcy. Map of the Country Between the Frontier of Arkansas and New 
Mexico. New York: H. Lawrence, 1853.  (6 sheets) 
 
 
 
Chronological List of Map Files 
 
1746 
 
15.  Jean Baptiste Bourguignon d’Anville. Amérique Septentrionale. Paris, 1746. 
 
1754 
 
16.  Carte de L’Empire du Méxique, from Abrege de l’Histoire Generale des Voyages. [Paris?], 
1754? 
 
1757 
 
17.  Jacques Nicolas Bellin. Carte de la Louisiane et Pay Voisins, from Abrege de l’Histoire 
Generale des Voyages. [Paris?], 1757. 
 
18.  Jacques Nicolas Bellin. Carte de la Floride, de la Louisiane, et Pays Voisins, from Abrege 
de l’Histoire Generale des Voyages. [Paris?], 1757. 
 
1771 
 
19.  Rigobert Bonne. Carte du Mexique ou de la Nlle. Espagne. Paris: Chez Laltré, 1771. 
 
1776 
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24.  Jean Baptiste Bourguignon d’Anville. Carte Générale du Canada, de la Louisiane, de la 
Floride, de la Caroline, de la Virginie, de la Nouvelle Angleterre, etc. Venise, Par P. 
Santini; Chez Mr. Remondini, 1776. 
 
92.  Derrotero hecho por el Comandante General Cavallero de Croix. 1776. 
 
1780 
 
25.  Rigobert Bonne.  Le Nouveau Mexique avec la partie Septentrionale de L’Ancien, ou de la 
Nouvelle Espagne. 1780. 
 
1811 
 
26.  Spanish Dominions in North America, Northern Part, from Pinkerton’s Modern Atlas. 
London: Cadell and Davies, 1811. 
 
 
1814 
 
27.  Spanish North America, from Thomson’s New General Atlas. 1814. 
 
28.  Mathew Carey. A Chart of the World According to Mercator’s Projection, Shewing the 
Latest Discoveries of Capt. Cook. 1814. 
 
1821 
 
29.  Mexico and West Indies. London: C. Smith, 1821? 
 
30.  América Septentrional. 1821? 
 
30.  Estados Unidos de la América Septentrional. 1821? 
 
30.  Mapa-Mundi en dos Hemisferios. 1821? 
 
1823 
 
1.  James Wyld. Map of North America from 20 to 80 Degree North Latitude Exhibiting 
Recent Discoveries, Geographical and Nautical. London: Jas. Wyld, 1823. 
 
1831 
 
31.  John Dower. Mexico and Guatimala. London: Henry Teesdale and Co., 1831. 
 
1834 
 
33.  John Arrowsmith. America, from The London Atlas of Universal Geography. London: J. 
Arrowsmith, 1834. 
 
1835 
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34.  Thomas G. Bradford. Texas, from A Comprehensive Atlas, Geographical, Historical and 
Commercial. New York, 1835. 
 
1836 
 
35.  E.F. Lee. Map of Texas, Containing the Latest Grants and Discoveries, from The History 
of Texas. Cincinnati: J.A. James and Co., 1836. 
 
 
 
 
1839 
 
2.  William Home Lizars. Mexico and Guatimala with the Republic of Texas. Edinburgh: W. 
Lizars, [1839?]. 
 
1841 
 
3.  James Wyld. Republic of Mexico, from Atlas of the World. London: James Wyld, 1841.  
 
32.  John Arrowsmith. Map of Texas Compiled from Surveys Recorded in the Land Office of 
Texas and other Official Surveys. London: John Arrowsmith, 1841. 
 
1842 
 
4.  John Arrowsmith. Mexico. London: J. Arrowsmith, 1842.  Also contains portion of Map of 
Texas. London: John Arrowsmith, 1841. 
 
5.  William Home Lizars. United States and Texas with all the Railways and Canals. 
Edinburgh: W. Lizars, 1842.  
 
1843 
 
6.  A.K. Johnston. United States and Texas, from The National Atlas of Historical, 
Commercial and Political Geography. Edinburgh: John Johnstone, W. and A.K. Johnston, 
1843. 
 
7.  Mexican Derrotero of 1843. 
 
1844 
 
36.  William H. Emory. Map of Texas and the Countries Adjacent. Washington: War 
Department, 1844. 
 
37.  Western Hemisphere. London: Charles Knight and Co., 1844. 
 
38.   [Western Hemisphere]. London: Chas. Knight and Co., 1844? 
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39.  Central America.  London: Chas. Knight and Co., 1844. 
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